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III. balneološki skup “Dr. Ivan Šreter”
Dana 17. svibnja 2013. u Lipiku je održan III. balneološki 
skup “Dr. Ivan Šreter” pod pokroviteljstvom Akademi-je medicinskih znanosti Hrvatske, a u organizaciji Spe-
cijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik i Hr-
vatskog društva za balneoklimatologiju i prirodne ljeko-
vite činitelje HLZ-a. U organizacijskom odboru bili su 
prim. mr. sc. Goran Ivanišević, Darko Kelemen, dipl. iur., 
prim. dr. sc. Senka Rendulić Slivar i dr. Marica Topić, a 
dužnosti voditelja prihvatio se dr. Oto Kraml.
Skupu su prisustvovali pretežno specijalisti fi zijatri, ali i 
liječnici drugih struka zainteresirani za temu “Liječenjevodom u fi zikalnoj i rehabilitacijskoj medicini”.
Otvorenju skupa nazočili su poštovani gosti – sestra dr. 
Šretera gospođa Ankica Havlena, a uime Zaklade “Dr.Ivan Šreter” iz Zagreba gospodin Željko Žilić. Svečanost 
otvorenja upriličio je gosp. Igor Frajfogel izvedbom pje-
sme “Ne dirajte mi ravnicu” uz zvukove tambure.U svojim pozdravnim govorima ravnatelj bolnice Darko 
Kelemen i gradonačelnik Antun Haramija izrazili su za-
dovoljstvo odazivom sudionika i izrazili želju za ugodnim 
boravkom i uspjehom ovoga već tradicionalnog skupa.
Predavanje u spomen dr. Ivana Šretera održala je prof. dr. sc. 
Ankica Senta Marić pokazujući pjesmu koju je Ivan Šreter 
napisao za vrijeme terenske studentske prakse u Zlataru, a 
koja je pronađena u arhivu Škole narodnoga zdravlja “An-drija Štampar” u Zagrebu. Ovom prigodom čuli smo i prvu 
javnu izvedbu pjesme od Igora Frajfogela, a spontano su se 
priključili Oto Kraml i Senka Rendulić Slivar. Izvedba je, uz 
ushićenje prisutnih, nagrađena burnim pljeskom.
U radnom dijelu sastanka, koji je uslijedio, prikazani su 
stručni radovi prema predviđenom programu.
Goran Ivanišević govorio je o pojmovima prirodnog li-
ječenja vodom, Spomenka Vlahović o medicinsko-bal-
neološkom postupku liječenja u rimskim termama na-
selja Aquae Iasae – Varaždinske Toplice, Ines Doko (prvi 
autor Simeon Grazio) o hidrokineziterapiji u bolesnika s 
ankilozantnim spondilitisom, Mira Kadojić (suradnice 
Suzana Čalošević, Mira Kirner i Stanislava Madjar Klaić) 
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o imerzijskoj hidroterapiji u rehabilitaciji bolesnika na
Odjelu za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC-a Osi-
jek, Senka Rendulić Slivar (koautor Oto Kraml) o učin-
cima individualne hidroterapije u termomineralnoj vodi 
na osteoartritis te Melita Bahlen Kramar (suradnici Go-
ran Maričić i Vlatka Matić) o primjeni termomineralne 
vode u Specijalnoj bolnici Naft alan u Ivanić Gradu.
Rad je nastavljen nakon odmora. Senka Rendulić Slivar 
kratko je prikazala rad Nikole Benkovića, Valentine Bla-
žinčić i Vlatke Šoban o liječenju bolesti dišnih putova in-
halacijom mineralnom vodom u Tuheljskim Toplicama, 
Radovan Čepelak, Ankica Senta Marić i Damir Andaba-
ka govorili su o termomineralnim vodama istočnog dije-
la središnje Hrvatske, Ankica Senta Marić, Radovan Če-
pelak i Damir Andabaka o Lipiku i Pakracu u arhivskoj 
građi pohranjenoj u Školi narodnog zdravlja “AndrijaŠtampar” i na kraju Oto Kraml o pijenju termomineral-
ne vode u svrhu liječenja. Uslijedila je rasprava koju su 
vodili Senka Rendulić Slivar i Goran Ivanišević.
Zaključujući stručni dio Skupa donesena je Lipička bal-
neološka deklaracija 2013.:
1. Balneologija je bitna sastavnica fi zikalne i rehabilita-
cijske medicine u Hrvatskoj.
2. Hidroterapija u užem i širem smislu, kao i pijenje ter-
momineralne vode, bitni su terapijski postupci fi zikalne 
i rehabilitacijske medicine u Hrvatskoj.
3. Lječilišta i specijalne bolnice u mjestima s prirodnim
ljekovitim činiteljima temelj su sadašnjeg i budućeg ra-
zvitka balneologije, zdravstvenoga i lječilišnoga turiz-
ma u Hrvatskoj.
4. Podržava se djelovanje Odjela za vode i balneoklimato-
logiju Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Za-grebu na daljnjem razvitku balneologije u Hrvatskoj.
5. Balneološke analize termomineralnih voda Hrvatske
dragocjen su i neophodan zbir podataka hrvatske medi-
cine i drugih djelatnosti. Potrebno ih je provoditi, obra-
đivati i objavljivati.
6. Predlaže se 2014. godine održati u Lipiku Četvrti bal-
neološki stručni skup “Dr. Ivan Šreter”.Stručni radovi predavača na ovome skupu unaprijed su 
otisnuti u zborniku radova “III. balneološki skup ‘Dr.Ivan Šreter’”, koji je uredio Oto Kraml, a izdala Speci-
jalna bolnica Lipik. Knjiga ima 148 stranica i bogato je 
ilustrirana slikama u boji i s prve dvije knjige pridono-
si značaju ovih događanja i afi rmaciji balneologije u na-
šoj državi.
Slijedio je društveni dio – zajednički ručak koji je pripre-
milo ljubazno osoblje u restoranu Bolnice Lipik, a potom 
obilazak perivoja i objekata Bolnice Lipik.
Na kraju dvoje sretno nagrađenih sudionika imalo je pri-
liku provozati se kočijom s upregnutim lipicancima do 
Državne ergele Lipik, gdje smo se ponovno okupili. Su-
sret s ovim plemenitim, elegantnim i lijepo njegovanim 
konjima te njihova teška sudbina i progonstvo u Domo-
vinskom ratu dirnuli su sve prisutne.
Oto Kraml
